農場実習 by 岡山大学農学部附属農場,













第 1表 農場実習授業科目と履修者数 (平成7年度)






























*単位互換実習. 内島根大学 :8名,鳥取大学 :2名
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寧成7年度 農場実習 い "oⅢ¢lV日程表
農場実習 Ⅰ (311)木曜日 農場実習Ⅱ (321)木曜日









ll 2畑作機械の取扱 奥 島
1116畑作収量調査 黒 田
12 7和牛の管理 【津高】奥 島
1221圃場整備 黒 田
118野菜収穫 黒 田
2 1デ←夕処理 門 田























農場実習Ⅱ (322)木曜日 農場実習Ⅲ (332)木曜日
















斉 藤 6 8ブドウの新梢管理
?
?
岸 田 622水田管理 (八浜)斉
久保田 7 6水稲の補植 (八浜)斉
斉 藤 921飼料作物栽培 【津高】岸
黒 田 1026水稲収穫 (八浜)育
久保田 11 9和牛の審査 【津高】
































7 7施肥設計 黒 田
1020農業機械取扱い E津高】岸 田
1110野菜収穫 岸 田
12 8残菜収納 斉 藤
1222温室の管理 奥 島
119果樹の努定 岸 田
2 2データ処理 難 波
平成 7年度 牧 場 実 習 時 間 割
時刻 8月21日(月) 8月22日(火) 8月23日(水) 8月24日(香) 8月25日(金)
6:007389123245 起床 起床 起床 起床
衛生 炊 牧場管理 炊 フナラツシげ 炊 牧場管理 炊
奥畠 事 崖団 事 虹杢 事 空重杢 J 事
朝食 朝食 朝食 朝食
清掃 清掃 清掃 清掃
畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習
技宜 技宜 抜宜 技宜
草地の管理 乾草の調製 和牛の審査 和牛の繁殖
屋団 崖坦 藍杢 管理奥団
昼食 .休憩 昼食 .休憩 昼食 .休憩 昼食 .休憩清掃
和牛の管理 乾草の調製 和牛の審査
移動 -津高■ 移動 -岡山
諸注意 場内
見学 崖団 奥畠 塵壁 河本及赴1
機械実習奥畠
畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習
-捜宜 抜宜 技宜 技宜
18:00 入浴 入浴 入浴 入浴
18:309220102 夕食 夕食 夕食 夕食親睦会l片付
交流会 片付 休憩 片付 休憩 片杜
講義 :哨乳短 講義 :緑葉蚤 講義 :和牛の
の分子遺伝学 白質のはなし 審査について
国塵 西野 宜杢
入浴 入浴 入浴 入浴









黒田俊郎 ｡斉藤邦行 ｡岸田芳朗 :
ダイズの収量成立における花房次位の意義,一般研究 (C)研究成果報告書 :I-240
















甲斐和広,近藤 直,林 孝洋,芝野保徳,小西国義,門田充司 :
スプレーギクの花房フォーメーションの評価アルゴリズムに関する研究 (第 1報)-着花位
置を決定する特徴量の抽出-,生物環境調節,第33巻,第4号, 261-267






藤浦建史,中尾清治,近藤 直,土肥 誠,山下 浮 :
農作業ロボットのための2波長式三次元視覚センサ,農業生産技術管理学会誌,第2巻,第
1号,59-64





斉藤邦行 ｡石村 亮 ｡黒田俊郎 :
水稲の有機栽培に関する生態学的研免 一水稲個体群に生息する動物相の季節的変動-,日
本作物学会紀事64(別2):2-3
賓藤邦行 ｡石村 亮 ｡黒田俊郎 :
水稲の有機栽培に関する生態学的研究.-田面水中,土壌中に生息する動物相の季節的変動
-,日本作物学会紀事64(別2):4･5
斉藤邦行 ｡佐藤貴之 ｡黒田俊郎 :
深水下における水稲種子の出芽 ｡苗立ち性の品種間差異,E]本作物学会紀事64(別2):38-
39
斉藤邦行 ｡磯部祥子 ｡黒田俊郎 :
ダイズの収量と花器の分化 ｡発育との関係.-花房の着生位置からみた花芽の分化と発育-,
日本作物学会紀事64(別2):26-27
磯部祥子 ｡斉藤邦行 ｡黒田俊郎 :
ダイズの収量と花器の分化 ｡発育との関像 一英数と花番数の関係一,日本作物学会紀事
64(別1):26-27
岸田芳朗 ｡高取健治 ｡狩谷和宏 :
傾斜地におけるギシギシ頬の生態学的防除一異なる放牧強度がギシギシ類の植生と和牛の
行動に及ぼす影響-,総合農学学会春季大会講演要旨
岸田芳朗 ｡古野隆雄 ｡飛田真作 ｡宇津宵尚子 :
合鴨水稲同時作における鴨肉と水稲の生産性-慣行農法から転換して1年目の場合一,総
合農学学会春季大会講演要旨
芝野保徳 ｡近藤 直 ･門田充司｡中司憲持 :
赤外線センサ ｡超音波センサによる農業用ロボットの安全作業街域の確保,農業機械学会関
西支部報,78:91･92





近藤 直 ｡門田充司 ｡芝野保徳 ｡有馬誠一 :
果実収穫用エンドエフェクタ,日本機械学会ロボティクス｡メカトロニクス講演会 9`5:
1029･1031









区分 氏 名 研 究 課 題
博3 甲斐 和広 ニューラルネットワークを用いたスプレーギ
クの品質評価に関する研究
修 1 佐藤 貴之 深水条件下における水稲種子の出芽 ｡苗立ち
性の品種間差真














学4 土居 寿幸 窒素濃度の異なる培地に生育した水稲の暗呼
吸速度
学4 速水 敏史 有機栽培水田における水稲個体群の動物相の
季節的変動と生育収量
















学4 和田 達哉 ブドウ ビ`オ←ネ'における果実着色と糖蓄
積との関係


































平 成 7 年 度 技 官 研 イ匪 日 程 表 (第 1 4 回 )

















特 別 講 演
司会 主任 松 田 政 紀
講師 総括主任 松 浦 次 郎
｢附属農場の歴史とともに35年｣
八浜 ｡岡山農場と津高牧場をふりかえって




特 別 講 義
司会 岡本五郎農場長
講師 農学部教授 黒 田 俊 郎
演題 ｢知的生産の技術｣
質 疑 応 答
昼 食
討 議 ｢作付の将来計画 ｡技官の役割｣
司会 岡本五郎農場長
I34-
施 言受 見 学 日 程
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